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Cilm permista atqvt immortalia Tu 3 fuit pe-nesicia in me, svpvissimc Pater; vix 'nigra*
ti silii notam evitare possem, si primam qvam
qve occasionem haud abriperem, animum Tibi ,
dulcissimc Parens addi&usimum testandi, Eqvi-
dem, [i munus intueor, qvod Tc, indtslgemisiimc
Parens, pro Ecclejix emolumento cires nn&esqvcj
disiriclum tenet: aucta eia crimine haud va caeca
videor , avi libellum ad Tc in/iituam , si ex• 9i- \\ ‘1 \*
»
*
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A V
mole sbe&etur, per exiguum-) si ex viribus frictio
vix mediocrem, siffliqvamdtu , shesi, sateor , dum
'bae cogitarem,- Nicit tandem religio, jss mate-
rta, qvam tracto, .dignitas me aliqvantmiL-s
prxsideniiorem secit. Nam sio animo per asi meo,
me nihil nimis alienum ,V munere & ingenio Tuo
sacere, 'dum Tihi, P.rens icirissime, -offero seri,
ptrunculam de (slenti a & attributis Det. :“Nae
sbe fretu* *, Te, (vavjssime Parans, submsitjJJL 1 ■ "m •* />ct' /jrogo , tit conatum meum <eqvi bomqve ‘consutas,
Qyod mearum parttum erit , laborabo donec vi*
ta effluat', ne beneficia Tua Paterna apud pror-
su* indignum , -sialtem non apud silium ingratum
conloces. \ Paleas > qvam dmtisstme , florea* in »
scclefix emolumentum , savoremqve in me serves,
Nd urnam stsqve permansu*n-u>'
Tlndulgcmissitni: PATRIs
0bseqve nii(simus Filius *
'Js 0 H. ' And. FORs ELIUs,
§. I.
Vicqvid mente nobis sistimus, id, , variis
adeo nirhisqve multis circumstarictis in-
volutum’, affectiohibusqve sere innumeris
vestitum , deprehendimus , ut , singu-
Lis illis, qvantum satis esset, /plene* & distihcte co-
.gnolcendis , vires'intellectus siniri & limitati mini*
me sufficiant. Tantum abest, ut omnia‘icta’ simul
& unico actu idea comprehendere possit mens hu-
mana arctissimis inclula cancellis, .■ E re ergo ma-
«ime erit adlectoris , ad qvem adsurgere ipsis,
pro 'ratione limitum suorum , .datum e‘st, distinctio-;
nis' gradum, ad ea qvae rebus ssisunt vel qvocun-
qve, modo sis .‘competunt ‘successive attendere, fin-
gula a se invicem dfleernere , simulqve notas, (eu
eriteria & characteres, qvibus objectum' ab aliis
dignoscitur, sedulo distingvere. Ad haec vero ani-
mum ' advertentes , qvae rebus conveniunt praedi-
cata omnia , ad duas primum classes commode
•revocari posse , perspicimus. Aut enim constanter
rebus insunt, ut his' salvis , & .manentibus; sub e-
2odem ..genere vel specie, ab his separari neqve-
snt.: aut salvis qvidetn .ipsis earumqve genere Veli
specie •>/abe sle -&ade sse -possu n tr'ssi aurem vllud,
aut porro per alia rei (irrui inexissentra dtrcrmi
nantur : aut non. si hoc, nimirum si pradicara
suerint mutabilia & inconstantia , denuo aut ipsis
rebus ita inlunt ut. ad harum determinationes per-
tineant-: aut vero ipsis tantum adluerent , (en a.
liunde iis & extrinlVcus qvasi' accedunt, ■ut ex re-
lationibus modo rerum ad (e invicem inremfrantur,;
Conslantia illa vel immutabilia qvae rem mtsmseee
constiruunr , cereraqve qvae rei insunr determinant,
ipsa vero per alia rei inexistentia non determinari-.
/»•7 Nsi-tin». n"- , iny *na-.0. u*\tur , EentUlia ; qvas vero constanter rei .rnlunt.ner
essentialia ssirnul tamen determinantur, attributa, no-
bis ;issntVs “Mutabilia 7 aurem ‘qvae - inesse^&^asiesses
• p-r>4o;-n..vri>is;pj-> 'mt -i/ . t, /I’mi -vponunt salvare, sine.qvibus adeoqve ens slla vero
Wjw-■ ' i n * <l» s v< rtsisilU2ni ’■
s '?r7<rsabsqve ente vel (übstantia cui.insint , existtre ..non-
possunt.,. modi: veluti qvae rei, in le spectata? non
conveniunt sed politis .demum alus ad objectum*
qvocunqve modo relatis intelfiguntur, . reiaticms au-
diunt. \ Essentialium vero, & 1 attributorum indolem
plenius evolvere instituti ratio pdstulat.' ! ’ : 1
'
.' s ■senur da yisoaoatoqi * ;uj(t' v 11. .<> senstixsOT‘;A* ’ «VA . issqh-si-essentialium • eslentiam constituis, EstCOmplexus i li s ti situiritaqve ejpntia conceptui rei e frimiti\>m constitu-
ttvm, rehqva rei instwt
'
vel .triesle p (Juni dettrini'
nan r, ,<o- l*;% sumitur hic comeptiu : non (ermaliter aut
subieclive pro idea vel actu mentis, qvovrem co-
gnolcimns vel nobis repraesentamus : [ed muteriAliter
zMiobjtsttve , qv-atenus ipsi objecto^ vel rei , s etiam
citra••■intellectus ‘tiostri operationem ,V ; inest & ad
•a «‘•,• ■.« -' :- • * /• < • Vi» ' '* r-* /T *' * * Mkl-UMtcvsd&ttacem eiis . spectat, Edentia namqve ens
i.
• g atisti •■» i*n• •* • w*l%4 n' • :-*%*•* i * te* * vM>i4 -- r A •»■»*numqvam destitui pote st, cum stamen sine (conce-
,ptu formali .eam esie non: repugnet, r Frim>u autem;r. t .> „.• * . uur*i;» < tisiuJ.*. # * *•«*> Wwi .* .vel primitiinu hic dicitur conceptus; non qvod re*
](peictu\^o^^s^emis primum * (emper'.-concipiatur,
qvasi exinde initium’ übiqve. (umeremus cognitio-
nis nostrae, | sed' qvia . .ordine.naturae & caussalitatis
“primum; concipi . debet: nulla ..enim a priori, inve*
stigari potest ratio cur enti insit, ,nec. aliud datur
%* ■ 1 * " 'st'.**'* •• ’» ** i-»" “per, qvod, determinetur. , Con(inuttvui> deinde j sit ne»
cesles tssi, h, e. non ‘eXtrinsecus , neqve negativus,
(ed qvi ipsam internam rei realitatem, ’ &; intrin*
(eoum possibilitans modum Vr. (Eu typum illum &
\ fil*. J l: jV..'.' - ‘'I 1 '. 4 *' t, .r» '."imaginem , qvi delineatur, dum- res ad existentiam
deducitur,, exhibeat.,& exprimar,. Determinans aeni*
qvelerit ».I-Ut-^-exinde s inexistentiae rei i qvora ni : vel
possibilis vel actualis,''ratio' reddi possir. r
C
T ’ ... vox?*;
Ul. ;v'stst.
Um .vero.dn euentia. ratio contineatur non mo*Um r i sse ti ido attributorum, (ed & cur haec non alia in-
f. ■-» ~.s |Tt 1 .•*. ‘ l ■ *■‘l■ *• ' 1 »•* r •• ‘'• rr * *v>< -ssnt, §. 11..., iiqvido patet,, posita.essentia poni et-
iam attributa , qvajssemper : . ejusdem indolis ; sunt
cum ..eslentia , - posita . enim ratione determinante
• ponitur id qvod per eam ; est ~ qvalisqve :icaussa u-'nivoca talis ,Assectus»,' Et contra politis attributis
ponitur essentia, ’ nihil enim sine - ratione (ussi-
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■
ciente. ' Nullum iraqve ens attributis porest priva-
ri , 11. uti’edentia’ necedaria, aeterna & imum. •
stabilis, sio idem’ de atributis valebit. si edentia
fuerit infinita r attributa qvoqve 'erunt infinita V si
illaufinita haec qvoqve limitata erunt. ' ! si unum
entis attributum infinitum’,'j reliqva
*
qvoqve erunt
infinita .tota , enim edentia sub ista hypothesi t insi-
nita est. Colligitur hinc , porro attributa non;rea-
liter (eu materialiter rdpectu ipsius objecti ab esien-
tia disserre , qvasi haec sine iliis aut ilia sine Hac*
‘ede’ possint. ;: Nec esientiae silia’ novam! aliqvam su-
"peraddunt 7 . rea lita , vel ! enritatem ab esientia di-
.'vertamV hoc enim’ si ponatur,, illud utiqve qvod7
attributa esientiae superadderent, edendam • haberer,,
haec vero attributa",- &*• sio in infinitum»- Disserunt
, vero • •’ attributa formahter & pro siostVo concipien-
cli modo ab essemia-y aliter enim entis tsientiam ,
aliter vero attributa , -consideramus. Haec primo*
non competunt enti , qvo ip(o ab’edentia disserunt,,
Essenriam nimirum' nr prius , attributa ut l posteri-
lis» concipimus, unde & conceptus lecundi di-
cuntur s non qvod tempore sine posteriora'p: ne-,
essiario s enim simul & femper cum edentia omni
enti insunt; led qvia per edendam determinantur,
ut:sine illa ‘concipi non possint. Qvicqvid' ergo*
i)hic adest : discViminis id rationis est , non tamen
Jsiue fundamento in re, aliud 1 enim est* dsetefroinahs
rliud • determinatum, Unius edendae ad varia at-
■tributa permultae posictnt ede relationes, qvas sigil1*
v.
. i' ■ v .
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satim’ '‘.repraelehramusM^cVsisunbne^’evitatiini; Licetpari s n s consu io es evitaturi.
vero negemus disserentiam 'siealem attributorum’ st
essentiae, cave tamen putes illa materialiter con-
siderara mera effo entia rationis, nihil- realitatisr
continentia ; aliud' enim eslr esse reale attributum,
& esse realiter , ab edentia , cujus attributum css,.
diversum. 1 Realia, sunt’ attributa, cum extra men-
tem concipientis vere & praeter omnem intellectus
nostri- operationem existanr* licet non realiter di-
versa ab ipla edentia, Attributum qvodiibet a,
parte rei- & materialiter •' spectatumc- est lipsum • ens',
consjderatiirn nimirum inadaeqvate 'r qva certam &
determinatam suam reatiratem & edendi rationem»
Formantor vero acceptum non ess ipla■ ■ ■ esferi si aT.intercedit etenim hic disserentia- a parte conceptus
hostrr, qvo diverso respecto utrumqve 'considere*'
hias». Ea qvae!'a' parre rei idem ; surit respectu { di •,
veriorum 1 effectuum; saepe nobis sistuhtiir qvasi re
aliter edent diveHa t haec 'autem' disserentia-, ■ intui -
tu ipsius objecti, realis non est, sed , tantum vir-,
tualis , actuali & reali opposita, Ef g. anima ob
simplicitatem suam ‘unicam tantum habet vim ,
sed qvarn diverso modo ve! per diversas operatio-
nes ex serit , ’ cujus adeoqve • diversi sunt-effectus»
Concipimus hinc in ' anima diversas potentias , :E.
g. sentiendi, imaginandi', reminilcendi &c. effectus
idos varios producentes, licet unica eadernqve .vi
cuncta peragat. Neqve
! attributa haec animae, sa-
cultas sentiendi , imaginandi &c» re ipla a. se invi-
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caem distingvunrntv^sedvirtualiter- tantum in or-
dine sad diverlos.lc dictus, V cum ab una simplici
virtute . veluti ex - pluribus oriantur. ,si vero ip(c>s
actus in qvos (e explicant -potentiae consideraveris
nullum est , dubium, qvin a , (e invicem rea Iu er
'i *<V.. ■“ ' ' ■;** * 'i/. , ‘MA,itsl ilJl,,v»t<4iV.3disserant , alius enim est actus.vqvo,,ctbffranit, ani*
mus , alius -.ovo imaginatur vei vuit. De essentia
veio & ; attributis divinis specialius : jam dicen-
>, , -.1 l,'•*r« •. . , / I. , - lI , • i, , i;uidum erit.
, $. IV. «c *U w
OMnia n qvae. Deo mlunc, intrinsece & a parteD » r/ *$ ik* t . a~* y*•-#* «siur, , .r.t 1•.V/. sui, nec inter se, nec ab essentia -divina re-
aliter disserre , sed qvicqvid ess in Deo effo sipjun?
vj- s ; Vll «j*»a> ioJi, »* * *i>m%, _. j i,i ; . ;; .1 . #■>Deum , omnes saniores comedant, & in (eqventi*
bus- evictum , dabimus. t Qvae vero de essentia di-
vina ,inssKmrur~qva Itio,i/Omnis huc redit; qvod*
-
• l-.U* •,«lr( JV*■*. t i V. ‘‘s ..'P: H-. •'4
nam illud sit in Deo , >qvod primum in eo con-
cipimus cujusqve adeo - nulla ratiora priori .reddi
ponit : tdeindeT* entitatern Dei . constituat. ieumqye
ab omnibus 'aliis entibus distingvat: & ’deniqve
*,*. .v»**- i V.** ,4-*. iiWb i* j:• * I V. r.' l-V Citi •pro nostro concipiendi, modo. principium radix &
origo iit.omnium,attributorum divinorum ,ut haec
fingula ab eo derivari possint. Hinc v
' pro instituti
diversitare insi.varias de . esserisia -divina;,abierunt
’ sententias.,’ omnium temporum • eruditi: ut enim
gentilium, & sectarum antiqyiorum , minus dignas
& .inconvenientes.,de,, Deo opiniones,, qvae neqve
huc spectant , filentio praetereamus j. alit cumr Ari-
stotele essentiam Dei poluerust in vita aeterna &•r i- ** * ■> * «.. /W v . Icilii2- n* *
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optima Alii cum n Tssi’ossia'-in' intellectione’; vel
cum Godosi BacHmanno -in- cogitatione* pertectissi-*
ma ■,
’ eam collocarunt ss Aliis,‘ JI cu m*Carre sio \in'\ eo
politam t dentiam stimmi numinis, qvod sit ens
pctsectiisissiuisi r arbitrati*(unt:: Alii* cum : syarezio :;
iri ■ omnibus praedicaris 1/Divinis •* ahlolutisv;'*| : insima-si i sili silirrss. m iser osid ia ,| sapientia, bonitate, ’ & qvae
lunr' reliqvas tarrr considere exisiimarunt r Alii cum
Csinsb. Wolsio- vel‘'ssn^vj-rsiepr®(edUnva; ' omnium
isiWdsisumi rpossibiUum dishnctslsima & ysimi! Itariea»’
ve! in aseitatevveii exisissiiidi ,! siecessitate ,?i eam 'cpn-
st 11u e sili r /si' Alirsi deniqve in :i sidepesideht i a , ’ vel .. alio
qydcsisiqve^/sisedi^bsi-ldrvisipsabsdrsitcH, essehtiami
divinam svictKerahtt '} *H " sC 1* st Ppsrjsis ■y-tsuiqq uvppsns. , $. V. /ssvlbvm msHun
"VIOs rsiesitiasii Dei ■in (piritiValitasie- infinita* ’ po*
Ii < insimum *' collocandam esle judicarmj'„ Per
spiritum • iruelligissisis l ens 1simplex intellectu & vo 1
luns at e praeditum.. infinitum aurem!rrr6 bis dicitur,
qvod ‘bnmessi siossidet ■ perfectiones absolutas vel
compolsibiles cum omnitudine , sibsi e° sine liicces-
sinne, limitibus*,' 7 & gradibus. v: Incidimus vero in
primum'*' hunc de conceptum y ■ dum veritatescoiissidesiamus 5 nccestariafrr6t aeternas, qyaesi*exslsten;
tiam !1D er 1Fsi ni i m e evwicunt, etiamli nulli s exi-
sieret ‘ mundus , cujus ratio in r Deo esset qvaeren-
da. Dari vero sias nemo negabit, omnes pos-
sibili ate s 1 nnec e sta i a s' 1; & aeternas1•e sle ! ' -siersie nderir;
Attendentes autem ad : determinationes sibssibiUumj
wVsl -
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qyas veritates istae «ternae exprimunt, , nihil depre-
hendimus in • una , qvod alteri repugnet-; ] ut. adeo
possibiiiumr unum alteri contrariari non possir. si
enim possibiiium posirivorum unum alteri repugna»
ret, cum contradictoria. simul esse
.
neqveant., iu»
alterum tolleret t-.adeoqve, non, edet utrum-
qve pessibile, qyod contradictorium, ed , cum pos*
sibile simul impossibilc esTe neqveat. gCum .vero
possibilitates . posisivas,;seu r absolutas h, e. , qvatenirs
iunc realitatesAnullam : sibi adjunctam habentes li-
mitationem , sibi invicemi contradicere impossibilc
sit, omnisqve ex % limitatione tantum oriatur .'con-
tradictio
(
omnitudo .perfectionum ,'abiolutarum in
uno ente, qvam infinirussinem.diximus, non mode
nullam involvit contradictionem , adeoqve possibi-
lis -est, sed & cum oppositum ejus, repugnantia
nimirum .earundem realitatum , impossibilc sit, ab*
solute? qvoqve erit neccssaria; necessarium, enim di-
cimus cujus ■ oppositurn. impossibile. Entis ita-qve infiniti possibilitas e st , abi tenccessa ia, Ex-
istentia vvero ; est positivum qvid, sive ; perfectio
qvae illimitata potest,. pertinet iraqve ad
determinationes . entis infiniti qvarum combinatio*
ne considit, qvatenus, omnes realitatesjctllirnitatas
habet , Tolle jam existentiam , >tollis,-pmnitudinem
perfectionum, tollis -realitatum earum, unam , qva*
rura combinatione ens infinitum constituitur , ♦ ad-
eoqve possibilitatem entis infiniti;; qvam ab sollite
necessariam adstruximus. , Non existentia ita-
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qve enis'; infiniti "qvatenus
’ tollit possibilitatcm - ne*
cetrarsarnctpsius-entis, - ett absolute impossibihs, ell
ergo existentia absolute necessaria. i Cum porro
maxima siP-realitas sui in se rationem & firmi! ra-
dicem ac principium- omnium ceterorum contine-
re, ens ' infinitum ; erit 'ensa •se , in qvo iratio i: con-
tinetur omnium aliorum 'extra (e pessibilium. I-
dem * vero-cura necesiarium sit sine initio; & ; sine
exisiis) adeoqve aeternum est. Ens vero illud Deum*
evellamus, '&: sio ;ex allatis luculentissime' constare
putamus, insimrudinem J primum| esTe » qvod in i Deo:
•concipimus tslera>iqvod amplius regredi non licet,
& ex qva ratio reddi possit ipsius existentiae & re-
Hqvorum Dei attributorum. Derivavimus ex insi-
nitudinen ■existendi’ necessitatem ,v aseitacem & ,in-
depencleiuiam ,'atqve ■ aeternitatem , eodemqve mo-do immutabilitas ,* incompraehensrbiUtas^ &c. ex e-
affero infinitudihe delcendunt V' omnesqve.r ',^tsi| pe-
nitius rem ■pensitaverimus ,' cam supponunt. -/Re-
cte ergo in - infinitudine essentia divina collocatur,
§. 4. '2. -, verum enim vero cum : infinitudo?- haec,
& reliqva ' qvae enumeravimus, cum ipsa connexa
praedicata indicent tantum magnitudinem Dei mo-
dtimqve habet & possidet luas perfectiones,'
nimirum qvod habeat omnes, cum omnirudine/,'
sine (uccessione , limitibus/ & gradibus, immuta-
biliter ■, sine initio & sine, asseipsos nec* ulloialioj/
necessario : nec determinate qvid insit qvidve ha-
beat exprimat : 'nos vero - investigantes essentiam
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Dei , • qvaeramus conceptum constitutivum , qvi
determinate exprimat, entitatem & Itbstantialita-
tem Dei 2. .4* hic autem ; sit spiritualiras, cum
ens infinitum nec ,corpus,; nec aliud compotitum,
nec deniqve aliud simplcx esie t poslk , nili cum
limitibuscabsiirden concipiatur ; spiritualitatem cum
isisinicudine‘essentiam divinam absolvere rccte-d&i
statuimiis, ex qva ceterar.utpote sapientia , boni-
tas , justuia , omnipotentia &c. immediate vel me-
diate derivari possinr.i Et? hinc Deum per spiritum
infinitum praeeuntenscriptura sarra definimus. Jch.
4; 24. iPsal. 135:, 5 145. 3. Jer.r 10; 16. r ■ , .
-• •Jl a.:’ .. $. VI. i* y,4
ATfribura vero divina qvae per essentiam ejusdeterminantur in-Varias communiter v dividiflo;
lent ; Classes : c primo qvidem in ±cornmnnia.\ & ■ propriatilla dicuntur, qvae aliis qvoqve entibus, licet cum
limitatione haec?’vero ,ssiqvae lilii.soli. competunt.
Illa perslpirisualitatem jolam leu seiunctim: spectaram;
haec vero per totam esientiam divinam
nimirum infinitam, determinantur, lra e. g.simplici-
tas, cum annexis..ut sunt indivisibilitas incorruptibi-
litas, qvod extentionis & figurae capax ron sit spatium
non occupet &c* attributum commune tst, cora*
petit enim entibus etiam finitis;ri omnipotentia e
contrario , intellectus voluntas lapientia boni-
tas , justitia,rmisericordia , sanctitas, qvatenus cum
omnitodme Deo insunt & sine; limitatione , exilten*
di necessitas , immutabilitas, aseitas , independens
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tia , aeternitas' fixa , (omniscientiae &c. Deo soli pro*
■priaisunt,, Anemini; enim finitorum tribui pos Tunt.
secundo in Negativa & po/itiba, dividuntur, haec a*
pellantur, i qvorum notio* immediate".perfectione
«Deo tribuit; illa autem qvorum notio immediate
imperfectionem ab eo removet. sic e. g, Deus di-
citur omnipotens , omnslcius v qvo perfectio-
nes tribuuntur.■>immediate , simulqve excluduntur
oppositae. imperfectiones , (ed i mediate tantum»./sic
& negative dicitur ensiillimitatum', independens,
•immutabile. , immortale :;&c.»qvoVipso ab eo im-
mediate removentur imperfectiones vel limitatio-
mes , simulqve tribuuntur perfectiones oppositae, ted
•mediate qvidermr uti enim polita perfectione. tolli-
tur imperfectio, sio remota imperfectione
ponitur i oppositai perfectio;; si magis notionis qvarn
termini • habeatur .- i ratio. *Et hoc respecto Hdivisio
haec adoptari potest, ' licet proprie in Deo nulla sit
negatio. Tertio, in abjotuta ,(s relativa , dispescun-
.tosi; attributa ; divina i ; illorum in I numerum ‘rese-
runtur praedicata nulla actualis relatio Dei
ad res extra se existentes ponitur , ad haec vero
pertinent qvibus relatio ponitur, is Qvemadmo-
dum idea creatoris; conservatoris V- gubernatoris,
omnipraesentis-, . .non; potest concipi' sine -creaturis
existentibus; sio idea- simplicitatis & sanctitatis &c,
sinejillis plene concipitur ~ pariterqve omnisapien-
'tiae, omnipotentiae , justitiae, bonitatis infinitae, qvae
•etsi reserantur ad objecta horum tamen existen-
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actuasem non ; , involvunt, - insiint Deo licet
nulla existeret extra eum creatura* Attributa ab*
soluta, per cssemiarn divinam in si; spectatam ne-
cessario determinantur, relativa vero necessario qvi-
dem per eslentiam attamen non in se consideo
tam, sub hypothtsi rerum aliarum existentium
■determinantur. Unde ,nec in (essio 'proprio- attri-
buta sunt, sed ; tantum attributorum'.denominatio
nes , .uti omnipraesentis.:nonnisi immensitatis deno-
,minatio essi Qvarto , attributa divina ideniqve vel
aperatita xcVcplescentia sunt, per: illa Deum ut ope-
rantem nobis repraesentamus ,v per haec vero non*.
Illa suo conceptu involvunt operationem, haec
•non* Illis annumerantur, omniscientia, omnssa-
•pientia , & , qvae: sunt; reliqva ,t his autem, aseitas,
independentiae necessitas y simplicitas, ;unitasyslpi-
ritualitas, immutabilitas, aeternitas, ceteraqve. At-
tributa operariva; cum ea fint qvibus Deum ut
•operantem i nobis-, repraesentamus., ad ssiaeenqyio
qvid operative in Deo -concipitur reserri debes.
Complectuntur ergo actiones Dei ad m intrayc-io
mnesqve ad extra immanentes. Actiones nimi-
rum Dei aut objectum habent ipsum Deum . aut
ens ab -eo diver sum,-, si :> prius;; vasHonst.ad. in-
tra , sio vero posterius , ad extra dicuntur. i.Haetqvae
objectum habent a Deo diversum si -vestra illum
persiciantur transeuntes , si ; vero intra sum peragan-
tur immanentes audiunt. De actionum ad intra di*
visione in essemiales & personales praecipiant The-
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ologi. Haec vero attributa- Deo convenire rex ipla
ejus .essentia , Jpiritualitate infinita .* facile qvisqve
colligere potest. :Ex dictis vero simul- elucelcit ,
modos In Deo locum non habere ob i immutabi-
litatem ejus,: § i. s, relationes ; autem externas
Deo non repugnare , cum nullam in ip(o inserant
mutationem. qsil
vir,. . ■
OVicqvid in genere de essentia demonstrant me-shaphysici, qvod nimirum determinet attri-
ta ejusdem indolis :qvalis est ipla i, & cum.>illis ne-
cessario nexu tconnectatur ur- eorum principium &
radix : qvod sit .necessaria , aeterna , immutabilis
& incommunicabilis , id de essentia divinailqvoqve
recte dicitur » cum i». genere ad speciem valeat
conclusio. Praeterea vero essentiae divinae propri-
um huicqve soli prorsus singulare est ,v,qvossiin-
volvat aleitatemr& independenriam omnimodams,
existentianv vel potius; existendi necessitatem.r-cum
aeternitate 1fixa- r. imm enlurabilitarem incompre-
hensibitatem, & imitarem cum annexis, simulqve
sit sons & principium omnium essentiarum. Ens
a se mimirum dicitur qvod existentiae (nae rationem
in (e; t continet ; in^epenyitht , in <qvo nihil deprehen-
ditur-qvod stui rationem in alio ‘agnoscar»: AEur,
num qvod sine initio sine & luccessione est i . un*
wensurabi!e , cujus ratio ad aliud, exprimi neqvit:
mcomprebtnsibile , cujus notio adaeqvara ab . alio sor-
mari non potest : Unitum qvod non habet aliud
sccura specisice idem. Cum jam realuatem ab(6-
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lutam omnes hae Involvant notiones , ab infinitudi-
ne qvae omnes complectitur • realitates cum' omni*
ludiae ,1 nullo modo separari ;possunt, qvod de sin-
gulis issigillatim dersionstratumnex rneraphysicis sup-
ponimus. sic & essenuarum originem , nec in in-
tellectu', nec (Voluntate , 'necomnipotentia, nec sapii
entia, sed in ipsa essentia divina qvaerendatn esse
facile inteliigent principiis rneraphysicis imbuti.
-sisi i-i $■ Vlll. _ns
REaliter dtiersd sunt , qvorum -unum ;in se specta-tum (eu nemine licet cogitante,non habet qvod
alterum , formaliter 'vero dbersa, qvorum unum , tan-
tum pro ; nostro ; concipiendi modo ~ non habet
qvod alterum. Illa adeoqve, si exceperis disseren-
tiam minorem, qvae est inter divinitatis per-
lonas, extra mentem concipientis, vel actu separa*
ta ; & extra : se i invicem jexiltunc, vel saltim sigilla»
tim- existere possunt: 'haec.-per mentis, tantum ope-
rationems;disjunguntur , vel per diversos conceptus
distingvuntur. Oritur hinc 'disserentia,-‘inter compo-
sitionem refllem & formalem , illa•tffl,’ qvae,s,pluribus
a le invicem; realiter divertis: haec vero, qvae plu-
ribus a se invicem .formaliter (eu ratione tantum
diversis, constat. Compositio realis ;in metaphysi-
cam, physicam & moralem,- dividitur. Composi-
tio metaphyaea,'.] considi pluribus realiter. diversis qvi-
bus ens ut ens communiter componi solet; ut ex
edentia & existentia ex essentia & subsistentia; ex
genere & disserentia specifica, vel specie & disserP 1 ... * ..? 1' J ■ r-s ' .... Li -
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rentia indi viduali;:. ex subjecto (en substantia & ac-
cidente. ex actdente 1. & accidente;; ax actu & po-
tentia... Partes vero hae compositr meraphysici rea-
liter: divbsiae, sunt non qvasi, utppteyumversalia /
Repararim v:sc:; sejunctae ,a> ,se' invicem ab omnibus
individuis, existere? poslenr,. sidi qyatonsis actu • txi-
stuns; in individuis, extra» mentem rrostram, & ab
iis qvibus in- sunt, vel a (e invicem,. separatae, a-
iliisCamerii in esse possunr. ■ sic edentia potest effo
sine existentia- , genus sine disserentia specifica;
qva i jam ccexistit,- si ad aliam speciem» reseratur.
.Compostio) phj/ua, consiat 'pluribus realiter ; diversis
ad unum ens, qvatenus individuum., est s sta nr ta-
liter constiruendum unitis. Haec intercedit duo vel
plura . simplicia? -.aut plura^omposita , aut jdeniqve
simplicia.. & campo sita*. Composino moralii ,,s qyae
est plurium ,unio per libertatem {acta .vellentium*
moralium conjunctio, huc non • (pectat: secimus
tantum ejus ;mentionem ne . mancam., traderemus
composirionis dmsionem, Cererum ) ,.! eam; qvoqve
realenr.iaesse, \ cum s partes revera . diver(as conjun-
gendas supponar, facile pase .Gbrr. positi o for m -
lis vel logica- c(s, ;qvae nititur fundamento in : re, vel
mere mentalis, s qvae : omni fundamento dcstituirur,
aat emm • adcst ratio sufficiens:,cur; diversis con.
eeptibus ; plura.-; in uno \ nebis ( repraesentemus-, aut
•irnnusu. j Notam-siverosicomphsitionem formalem,
-in/c ositp metaphyiico, - phy sico & morali Jocum
habere/: ctvando; ea; qvae realiter iunt :diverla, di-
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versis ; ideis comprehendimus, potest vero sidam
sine ; illis obtinere. !: - ' >■ -.v.irssiri.
IX.
composicto 1 spiristialitari j repugnat,& atqve
V} contingendam *& .sinirudinsimsiui sidea involvit;
partium 1 enim -conjunctione-dririsi ; earumqve' re(o-
lutione*sinterire pocest omne compotitum; nec il-
lud infinitum ullo modo concipi- potesl (-per prin-
cip. Metaphys.), 1 Cum ■adeoqve'siDeus>' sit- spiritus
infinitus & necesiarius §, 5, ens'-:cornposi'rsirn esse
neqvit, adeo simplex ? erit. Non iraqve v ex pluribus
iiibstantiis ‘ sirnplicibus essemia a se invicem- divei-
sis, nec t:ex''partibus alHs : materiam efficientibus-,
siver essentialibus ; sive -sintegralibus, condat, 1 neqve
ex 'materia1 & 'forma 1 compositus in Deum er-
go n 0n-e adicgcomp ositi0 phyfica «o §. £. £E t' jcum
porro neqve r compositus sit iex essemia & existen-
tia , ;ctvasi silia'sine ssiac-esse posset, silia- enim hanc
necessario involvit,r '§. 5. neqve •ob eandem -ratio»
nem ex 5 essemia & sublidentia; tneqve ex conceptu
generico & : disserentia specifica, existit enim ut in-
dividuum; ! s:*sct’neqvsii ex notione' specifica & dis-
serentia individuali est enim unicus $• 7, ‘ssieqve ex
siibstantia-'& ,:accidente vel pluribus accidentibus ;
modi enim in eo locum -habere sineqveuns. -0%
neqve ex actu &i potentia, qvasi possibiliratem ul-
terioris. qvam qvae ei actu inest, perfectionis re-
cipiendae haberet, est enim s infinitus si. j. luculen-
ter patet :isiieqve ’ eompositionem raetaphysicam in
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Deo locum habere, §. 8 Posie-dliqvasnssin Deo
composiriopem reaiem ponis plura infinita qvod 'ma-
nisesto implicat. Est ergo Deus, remota ab eo o-
mni :compositionss speciei’-omni modo simplex,
vel ens ! simpliclssimum •' ,: Q>vantumqve 'distet sim-
plicitas --'ejus i-a tssimp!icisare (pirituum finitorum : &
animarum
’ simul 7 hinc 'intelligitur. l °ipcss d • oh&st 1
;*j ->•*•s; X. <U
/T^Etesium-hinc per- modum' corollarii efficitur; ef-CEterum i ffi it r s-\>r sentiam divinam, ab-attributis, neqve haec
a(e invicem realiter disserre, adeoqj Gqva reWipsani
unumsiderhqve-aesse, - unicum ; attributum o-
innia , qvae nes concipimus ,‘reliqva complectitur-','qva
tenus ‘infinitum ?est9Js- 7* lnfinitudG enim involvit o-
mnitudinem compossi-silium 5. Qvicqvid est
in Deo'est ipleDeusssic nirellect 9 Divin 9 estslpse Deus,
voluntas-Dei, petentia, sapientia , &c. sunt ipse Deus,'
■■■ - ■ •» $. XI. • 1 - .;
I icet vero omnem a Deo renioveamus compost-tionem >realemtion tamen, negamus Gforma*-
lem (eu logicam, in to locum ; habere posse. i Dura
enim oh intellectus nostri, arctissimis inclusi limiti-
bus, finitudinem & imbecillitatem, 1 essentiam divi*
nam comprehendere , ■ & unico qvasi obtutu nobisrepraesentare nullo modo'valemus,' unicam eandem.1
qve siroplicissimam essentiam, per -diversos conce-
ptus, prout in ‘relatione ad effectus varios : diver-
lo modo se habet, nobis animo intuendam sidi-1
mus, Essentiam nimirum divinam ut radicem &
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principium*, attributorum omnium consideramus,
s>. 5, 2; ; bae vero !: ut principiata §. 6. 3. & -cum»
divitiae sine ejusdem tsitmiae ■ operasionts, diversas
realitates vt:ltssilver(a ; attributa, pro ratione opera*
tionum - istarum, 7 Deo tribuimus. Et! sio ,'cum prae .
cisione J aliorum i attributorum formali vel i ideali j
modo sub hoc modoi sub alto conceptu Deum, no.
bis repraesenramus, sucet ex unius praedicati
consideratione ad* aliud transeuntes, omnia
cognoscere, ncicientes , & qvamvis unica sit effecte
tia simplicissim» qvae omnia agit, ornniacognokssis
omnia vult pro mensura bonitatis objectorum, o-
rnnia potest! &c. Et licet unicus sit actus qvo haec
omnia peragantur, in Deo enim nihil reaiirtr di-
versi concipere licet , actus tamen-, ip(os cogitatio-
pe distirgvimos, qvi etenim a parte subjecti lea
ipsius Dei diversi non sunr, re (pecto | objectorum
effectuum & relationum; disimgvi postunt sic u-
nicus; actus; est qvo Deus r*s cognokit, vult, cre-
aturas amat, hasqve punit, &c, naesitur &c. qvae
enim perj.diversos/habitus peragunt homines, id!
obr (implicitarem sI& immutabilitatem (is; 9-s5, uni-
co actu : abiolvit. Deus:; qvo ad’ connotata : vero &
si spectentur, hi actus in relatione ad : objecta & es-
tectus,, diversi-, qvidem . sunt, . alius enim actes
gratiae, alius irae. Unde ranurr nulla inmnseca dis-
serentia - oritur,:e; g. sol. indurat.; lutum & liqVesa-
cir ceram, nulla tamen -Hinc,in solem , redundat ds-
serentia,;unico, acto urrumqve agit, ; aliud tau en tsti
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( indusatib aliud liqvetactio. Nec relationes
cam enti interunt mutationem 6. i. Hanc vero
attributorum divinorum -disserentiam formalem lo-
gicam ieu virtualern simul effo, Tadeoqve, suo non
destimi fundamento §, -a, qvisqve facile intelliger,
qvi perpenderit Deum a-5nobis aliter cognolci non
polle. Et habent utiqve attributa illa (ele perinde
ac si realiter essent diversa,, notio enim cujustibet
attributi involvit, qvod non involvit alterius idea;
aliud e. g. insert omnilcientia aliud i omnipotentia,
ex nostro qvidem.conceptu. ‘Qvamvis-vero extra,
mentem actiones & attributa ista, ut concipiuntur,
realiter diverla non sine, tamen in praejudicium
veritatis hic admittitur,)nec ullus exinde metuendus
est error. Digna sunt qvae huc jtranscribantur. ver-
ba , staeuogn ,m jDissert; tDe, primo conceptu Dei
43. Non errat ss iqvic, intellectus noster,' aut sallus,,
eit, si de. uno. conceptu ohjectivo Dei, eoqve, sini „
plicissimo .‘jpluressformet; conceptus formali s, Li „
cet enim esientia divina ‘dicat unum conceptum ob „
jectivum, qvoad rem; multiplex, tamen ille essera:*,
tione nostra, unde lingulis formalibus conceptibus,,,
qvibus ipla inadjeqvate apprehenditur,'respondenr,,
singuli [conceptus objectivi, non qvidem re, ratio-,,
ne tamen distincti v. g. si essentianv Dei concipi-,,
mus m ordine ,ad s actum puniendi,-, diciturnjusti,,
tia,.eandem si concipimus in ordine ad actum mi „
serendi, dicitur misericordia, . Heic distinctis for „
malibus relpondenc distsncti objectivi; nam essenriai,
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concepta* in -ordine ad' punitionem' non est idem.J
conceptus objectivus ratione noffra, qvi-tst, cum,,
eadem concipitur in ordine ad miseranonerr &„
hoc sufficit ad veritatem conceptuum*
formalium.# 3s *• avpzr/p es| c ■nbrrisssinci
IsOss irssonjipDnotsis Xl'. ;ap;
CUrn idem recte praedicetur de se ! ipso, essentia di-hvina de attributis, attributa divina de essentia,
& attributa 'Desidi}- le invircm spraedicari possunr, stn-
sui indent ico , si 1 nimirum ad‘i d* qvod ;i a p i; t e rei fint,■ne£ disserant realites, r.espiciatur, §; sio.;adeoqve re-
cipi ocabi lia ’ sunt,An sinsu ver o formali , si consideretur
qvodlibet praedicatum diVinfflut*ai nobis- concipitur >
raecp essentia de attributis, nec- attributa de’ csientia,
nec attributa de se in vicem, praedicari possunr, adeo-
qve reciprocabilia non sunt.; Essetitia enim ■ab attri-
butis. & haec a se invicem'disserunt ratione noffra, leu
.pro ncstro concipiendi modo, s*. 10. adecqt non idem
, sed diver(a; sunt,«unius s qvi ppe' l idea habet qvod non
habet notio alterius. 9. sic recte ssicuur Deus "cst
* I:o;iamsirimbonitas, lapientia &c a:o amor bonitas,
■ lapientia sdivina5 &c. tssi ipjei Deus 1-s:b>omniscientiaedivina tss 'omnipotentia &c- & vicissim ;; ; leniu i-
.destico non vero formali. Hinc Barr. Mulier, ab
surdum non est-, inqvit V si -dicas*.’ Deum' iritelligere
~ voluntate, modo hoc mreliigas lano leniu, qvi ■< „ ( ile est -■ qvo'd Deus c- in t e 11 1g‘a t ; per essentiam s suam
• &<•-• nimirums illa5 reasitas : qvae ;ivult eadem i sintelli’
gsl* v2g xtta r- ; I vsss )ai. gsicss,s. ' t « T 1 II
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$. XIII.',
CUm qvidqvid est \iru.Deo .sit- ip(e .Deus* omnia-, qve ;atrrib‘uta"revera unum idemqve.sinty»idem
vero sibi ipssi repugnare neqveat, consicitur inttr ac>
tiibuta Divina arsn'cissinnsirn-; esse conlensum exactis-
simamqve harmoniam.- Qyae ergo inter illa e. c9.
gratiam & iram, bonitatem & justitiam vindicati*
vam,- cetera, singitur ?repugnantia ex perveisis sor-
malitatibus sub praedicata divina concipi*
untur, vel ox sallis' definitionibus qvibus proprium-
cuiustibet attributi exponitur,,derivanva est,
$, X4V»s „.-;v ::.Ci ■I. siet hic locus* dicendi,de modo qvo pervehimusj ad ; cognitionem attributorum divinorum silius»
qve cognitionis, noffrae veritate,‘iverum temporis-
rationem habentes fidei vela* contrahimus, >
sOLI DEO INFINITO; GLORIA.
'sctn Jperrtt suctori
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ZN gratiam 'Romanorum 'hoc ignescas mihi. Optimus,in l eiplusrt - exitii propositi huius cadit savor mitia,
r u Praeni omni dubio mores maiorum \servare .conor,
H' accessum praebet Libum hoc Tuum,primum 'orbi
literato concinnatum. ,iJMateriam..nbbhiJsimam'-mediante.*
hoc comtam 0* apte compactum monsinis. . Centrum Cs
nucleum omnium summo Numini (lentium .certis■
simum , ex qPo omnia. ejus: ■attributa t ai.inflari radior
propullulant , perargute ef rimatus ; Hinc /'catam veram. ,
q\>a ad cognitionem ; De i naturalem ascendendnm 'Hoc na.
vibtu Epirum [alvis tetigisse Eruditionis adyta Tuae
testatur. Pro sundt eqptdem ratione rati I dedisii /appara.
Consisum illud , cpjod . res '& fortuna seqvuntur , minime*
repttdtasti- Hoc omne'idud vindicat praeconium y.qvtd
ab Homero . Ac luti tributum esse, Alexander J xit. As>
festiones , virtutem .puta, diligentiam sidelem praesari,
tem ingenii vim , qvibus.polis s , alii , praeter me , in '.com-
pitis sveciae lustrantes omni cumulandas laude de 'bine se-
met turmatim consitebuntur. Procedas (s sregredi aris ista
sidentiis & -Virtute, Pergas: Te, Praestanti[sime . Domine* >
b.noribns ■praemiisqve augere. ! ; Amicitiam Tecum mihi
intercessam 'femper *(ale comiq\>e a(pergas lepore ; processui
fortunae comitem (e e praebens Corolla. caslrensis bene meri•
t* optatam ibi curjtt contingit -metam,'' sruaris vita*
incolumi jucundare, donec Te Corona quaedam beata-»
in coelis assiciat • Valets femper sate-»
ME# LIVI®,
